

























































野 㟢 秀 太
特　集
33
いたことは，とても光栄なことでした。先生との
出会いがなければ，教職に就けていなかったかも
しれません。先生の存在があったからこそ，今の
私の人生はあります。最後になりますが，いつま
でも笑顔が溢れている人生を送ってください。
